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Reales órdenes.
11337, ?3, l'ARIX.—Situaciones en que deben pasar los buquesde la Armada la revista del próximo mes de octubre y sucesivos hasta nueva orden.—Confiere destino al Cap. de F.D. L. Moyá.—Sobre organizaciód de un batallón Expedicionario de Inf.a de 111.a —Confiere destinos al T. Con D. V.Ramírez y al Comte. O E de la Huerta. - Declara indemni
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. 7t%
•
Sección oficial•
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo sig-iiiente:
Situaciones de buques.
Exorno. Sr.: Para los efectos administrativos y demás que correspondan dentro de las Leyes de presupuestos de Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer que los buques dela Armada pasen la revista del próximo mes de octubre y sucesivos, hasta nueva orden, en las situaciones
que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 30 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deFerrol, Cádiz, y Cartagena.
Sr. Coinandante General de la Escuadra.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
■•■
entrega de mando de varios buques.—Asigna dotacióu a la
corbeta de guerra «Nautilus». — Sobre abono de fondo
económico al crucero «Méndez Núñez.—Aprueba un regla
mento general de pertrechos.—Aprueba modificaciones en
varios inventarios.
sECC1ON DE INGENIEROS.— -Resuelve instancia del T. don
J. A.Cerrada.
INTENDENCIA GENERAL.—Nombra para formar parte de una
Comisión al Sub. D. F. Cabrerizo.—Confiere destino al
Cr. de N. NtHez.—Annncia un concurso.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere destino a los Caps. Méds.
D. C. Sáenz y D. A Cornago.—Resuelve instancia del ídem
D. E. Hernández.—Confiere destino a dos primeros practi
cantes.
ASESORIA GENERAL—Concede recompensas a los Ts. Auds.
de 1.a y 3.a clase D. R. Señán y D. A. Lacave.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Señores....
Sitnacton en que deben pasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de octubre y sucesivas hasta nue
va orden.
p:SCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado Alfonso XIII.
Acorazado Jairnd 1. . . . .
:on iratorpedero Bustamante.
Contratorpedero •
Contratorpedero Cadarso • .
•
•
•
•
•
•
. En 3•' situa
• ción.
.1
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE ÁFRICA
Cruceros Cataluña y Extremadura. • .
Caño ero Cánovas del Castillo .
Cañonero Laya, • .
• •
e •
•
•
•
Cañonero Bonifaz . . . . • •
Cañonero Laura. . . . • • .
Guardacostas 1 etnán. . .
. . .
Gua. dacostas /.0.,rache .
. • •
Guardacostas A/cázar • • •
• • •
Guardacostas liad-Ras. . •
. • • •
G.‘ardacostas ()ad- larga . • • • • .
Guardacostas Uad- Lucas • • • .
Guardacostas Uad-Maluya. . . . .
Guardacostas Uail-Quert . • • . .
Guardacostas bad-Martin. •
• .•.Guit rdacos-tas Xatten.
. • • •
• .
Guardacostas _-ircila
• • • .
Torpederos de 1•a núms. 1 y 19 . . .Remoln dores Gaditano y Ferrolano .
Buque porta-aviones Dédalo. 1 DI..Sóin Na-Torpedero de 1.ft número 4 .vt,
Torpedero de 1.a número 13 .1 val de AeroLanchas gasolinerasII-2yH-4 náutica.Lancha Cartagenera. . .
•
•
En 3•a situa
ción.
es
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Cañonero de 1.‘Recalde. -En 2.' situación de reserva se
gundo grado.
A las órdenes del Ministro de Marina.
Acorazado España . • . . . . . .
Cruceros Reina Victoria Eugenia y Mén-)dez Núñez. . • . • • . . . • . . En 3.a
Cañonero Canelejas. . . . . . . .
Contratorpedero Alsedo . . . . . .1
Aviso Giralda.-En 2.' situación reserva 2.° grado . .Crucero protegido de 2. Río ¡División Na-) En 2.ft situade la Plata . .
. . . val de Ae-lción reserva
ronuutica .2.° grado . .
•
• •
situa
Lancha gasolinera FI-3 . . . . e
Aviso Urania . .
. . . •
• • •
Transporte de guerra Almirante Lobo .
Buque carbonero Contramaestre Casado.
Remolcador Cíclope y Cartagenero. .
Buque-escuela Galatea. • •
Submarino Isaac Peral. •
Submarino A-3.
. • •
Submarino B-1. . • .
Submarino B-2. . • •
Submarino B-3. . • • • .,
Submarino B-4. . .• . Division de•
Buque de salvamento de sub- instrucción
marinos Kanguro. . . • d e submari
Torpedero de 1." núm. 21 . . n".
Torpedero de 1•" núm. 22 .
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Crucero protegido de 2." Reina Regente.-En 1.' situación2.° caso.
Crucero protegido de 1•" Princesa de Asturias.- En 1•a si
tuación, 2.° caso.
Cañonero de 1.sInianta Isabel.-Eu 2•a situación reserva
2.° gredo.
Cañonero de La Doña María de Molina
,Cañonero de 2. Vasco Náñe,s de Balboa
Guardapescas Delfin . .
Guardapescas Macías .
Guardapescas Castillo.
Guardapescas Cante. . .
Guardapescas Hernández.
Guardapescas Zaragoza .
Guardapescas Jarana. .
Guardapescas Garcioln .
Torpedero de 1." núm. 11 .
Torpedero de 11" núm. 14 .
Torpedero de 1.a núm. 15
Torpedero de 1•a núm. 16
Torpedero de 1•a núm. 18 .
Escampavía para el servicio
en Algeciras. . . . • •
Lanchas gasolineras M-1, M-3, M-4, M.5
y M-6 . . • . , • • • . • • • .
Torpedero de La núm. 45 (Habana).-En 4.' situación.
Pontón iFfinervq.-En Carena.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.. - En 2." situación reserva 2,° grado.
latieres a flote.
Draga Hércules.-En 3.a situación.
DEPARTAMENTO DE FER,ROL.
Crucero protegido de 1
a Emperador Carlos V. En 1•
tua.ción, 2.° caso.
Acorazado Pelayo.-En La situación, 4.° caso.
Córbeta Nautilus.
Contratorpedero Pro. rse'pina;.11 En 2•' situación re
Torpederos de La núms. 3, 7, 8,9 y 10) serva de 2.° grado
Torpedero de La núm. 12 . .1 División de'
Vigo.
Torpedero de La núm. 20 .
Cañonero de La Marqués de la Victoria
Cañonero de 2.' Hernán-Cortés . . .
Cañonero de 3.' Mac-Mahón. •
Guardapesca Gaviota . .
Guardapesca Dorado . .
Guardapescas Bañobre. .
Torpedero de 1.° núm. 2 .
En as situa.
ción.
• e •
•
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• •
• • • •
En 3."
ción.
•
•
•
•
•
e
En 3.' situa
ción.
Torpedero núm. 41 . . . . . .)a .Cañonero de 2." Marqués de Molinsl En 4. situación.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
Escampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo.-En3." situación.
ARSENAL DE FERROL.
Estación torpedista (Conde de Venadito). En 2.' situación.2.° gradó.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Cañonero de I.' Don Alvaro de Ba.zán .
.
Submarino A-1.
. . . .¡ División deSubmarino A-2 . . . . Jsubmarinos
Torpedero de 1.a número 6.1de /I/ 2hón.
Torpedero de 1." número 5 . . . . . .
TorpedettretrrmirrZrulra'o . .
Tren de dragado: Draga (Titán» y gánguiles núms. 1 y 2 . . . .
Esampavia San Mateo . . .
Escampavía Santa Natalia.-Para el ser
vicio de vigilancia en Baleares . .
• •
•
• ./
Contratorpedero Osado.-En 2." situación, reserva de 2.°
grado.
En 3." situa
ción
Estación torpedista de Mahón-Fornells.-En 2.' situación,
reserva 2.° gredo.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista.-En 2•' situación,,reserva 2.° grado.
Cuerpo General de la Armada.
Accediendo a propuesta del Almirante Jefe del Es.
tado Mayor Central, se destina a la Sección de Estudios
del mismo al Capitán de Fragata D. Lorenzo Moyá y
Matanzas, en relevo del Jefe de igual empleo D. Julio
Suances y Carpegna, que ha pasado a otro destino.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Señores....
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Organización.
Circular.-Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que con fuerzas de los tres regi
mientos de Infantería de Marina se organice en San
Fernando un batallón que se denominará. «Batallón ex
pedicionario», el cual- permanecerá a las inmediatas ór
denes del Capitán general del Departamento de Cádiz,
hasta su ulterior destino.
Pasará a pertenecer a él, con todo su personal, ma
terial y ganado, la Compañía de ametralladoras del pri
mer regimiento.
El tren del batallón se organizará con sus dos esca
lones.
Para la adquisición y remonta del ganado, su sos
tenimiento y adquisición del material necesario, se dic
tarán las disposiciones convenientes en cada caso, y su
importe, así como los sueldos y demás haberes del per
sonal, afectarán a los conceptos del presupuesto que
oportunamente se fijarán por la Intendencia general
del Ministerio.
En el caso de salir este batallón fuera del Departa
mento se sujetará en lo posible a las disposiciones vi
gentes.
Las plantillas de Jefes, Oficiales, clases, tropa y gana
do serán las que se detallan a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
16 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores..
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Plana Mayor
4 Compañías de fusiles
1 ldem de ametralladoras
!Tren del batallón
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Total
JEFES Y OFICIALES
1 2(1)i 1(2)1 2(a)
» » j 4 12
• » 1 ! 2
• » » 1
1 , 2 6 17
■••■■
1 1 1
» » »
» » »
» » »
.1 1 1
CLASES Y TROPA
1(4)
4
1
6
•
4(5) 2 1
24
6
1
35 2
o
.!°
•
1(6)
• 52
1 » 6
» 2
1 61
o
o
e-1
U)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 2
• 8 4
• 2
» I 1
1 -13 4 1
GANADO
Cr
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12(7) 6
516(8) 4
69 3
36 1
633 14(9)
o
24
43
67
Uno Jefe del Detall.
Ayudante.
Un Teniente para oficial de Almacén y un Alférez abanderado.Conserje.
Escribientes: uno del primer Jefe; dos del Detall y uno del AyudanteDe gastadores.
Asistentes y ordenanzas de los Jefes y Oficiales de la Plana Mayor.Seis para camilleros y tres para bolsas de curacion por Compañía.Para los Jefes, Ayudante. Médico y Capellán, Capitanes de Compañía y Oficial del Tren.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se nombra para el mando del primer Batallón del
tercer Regimiento de Infantería de Marina al Teniente
Coronel D. Vicente Ramírez Suárez, en relevo del de
igual empleo D. Eleuterio Suardíaz Miyar, que pasa
a otro destino.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
En relevo del Comandante D. Carlos Morris Soria
no, que pasa a otro destino, se destina al segundo re
gimiento de Infantería de Marina al de igual empleo
D. Enrique de la Huerta Domínguez, el cual no ve
rificará su presentación en el destino que se le confiere
hasta que no cese en el que actualmente desempeña.
27 de septiembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de •
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Se declara indemnizable, con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 5.° de la Real orden de 6 de septiembre de 1911, la comisión del servicio desempeñada
desde el 5 de agosto a 15 del mes actual por el Teniente
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Martin Ca
rrero Garrido en los concursos de tiro celebrados en San
Sebastián y Santander, para lo que fué autorizado porReal orden de 2 de agosto (D. O. n.° 171).
27 de septiembre de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
■1111M•IM
Infantería de Marina (clases y tropa.)
Se concede la situación de reemplazo que prefija la
R. O. C. de 14 de enero de 1919 (D. O. 15), con residen
cia en Cartagena, al Sargento de Infantería de Marina
Antonio Sánchez de Bustamante y Jiménez, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación del tercer re
gimiento.
27 de septiembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señor....
Se conceden tres meses de licencia por enfermo para -
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) al soldado de la Com
pañía de ordenanzas Manuel Neba Bejarano.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señor....
o
Dispone cese D. Antonio Pitard Rodríguez en la pla
za de Escribiente temporero de este Ministerio que
desempeñaba.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
o
Aeronáutica.
Nombra alumnos del curso para mecánicos en vuelo
de la Escuela de Aeronáutica Naval a los Marineros de
segunda embarcados en el crucero «Río de la Plata» Vi
cente Beneito Pla y Manuel Blanch Galvañy.
26 de septiembre de 1924.
Señores....
El General encargado del zlespacho,
HONORIO CORNEJO.
•
•
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Infantería de Marina (Uniforme).Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 23 del actual se dice al Capitán General del Departamento de
Cádiz lo que sigue:
«Los Jefes y Oficiales del Batallón expedicionario Infantería de Marina usarán el uniforme reglamentario
para el Ejército en campaña.»
De Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Señores....
o
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación del
Comandante de la corbeta «Nautilus», cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol con fecha
13 de septiembre de este año, proponiendo la dotación
que pudiera asignarse al expresado buque en la 2.a si
tuación, en que actualmente se encuentra, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Seccio
nes del Personal, Material y Campaña, se ha servido
disponer que la dotación de la mencionada corbeta que
de constituida por el personal siguiente:
Un Capitán de Corbeta.
Un Teniente de Navío.
Un Teniente Médico.
Un Primer Contramaestre.
Cuatro Segundos Contramaestres.
Un Primer Condestable.
Cuatro Segundos Condestables.
Un Primer Practicante.
Un Segundo Practicante.
Un Mecánico.
Un Carpintero.
Un Marinero electricista.
Cuatro Cabos de Artillería.
Cuatro Cabos de Marinería.
Ocho Marineros de primera.
Veinte Marineros de segunda.
Un Marinero corneta.
Un Marinero tambor. —
Cuatro Marineros fogoneros.
Un Marinero despensero.
Un Cocinero de equipaje.
Un Marinero oarpintero.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad
que el Contador del crucero «Carlos V» lo sea también
de la corbeta «Nautilus» y que la dotación de ésta oiga
la Santa Misa en el buque-escuela «Galatea» cuando se
encuentre en la dársena y en otro caso en el Arsenal o
en la Base Naval de La Graña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del crucero «Carlos V»,
efectuada el 11 de agosto último por el Capitán de Fra
gata a Tomás Calvar y Sancho al Capitán de NavíoD. Francisco Núñez Quijano.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
O
Apruel)., id entrega de mando del contratorpedero«Osado», efectuada el día 5 del actual por el Teniente
de Navío D. Federico Monreal y Pilón al Capitán deCorbeta D. Enrique Delgado Viaña,.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores....
o
Aprueba la entrega de mando del cañonero «Mac
Mahón», efectuada el 12 de agosto último por el Te
niente de Navío D. Rafael de Flór2z y Martínez de
Victoria al de igual empleo D. Felipe Abarzuza y Oliva.
29 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
O
Aprueba la entrega de mando del torpedero «Núme
ro 3», efectuada el día 1.° de agosto último por el Te
niente de Navío D. Valentín Fuentes y López al Oficial
de igual empleo D. Guillermo Díaz y Pita da ig a .
29 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
Aprueba la entrega de mando del torpedero «Núme
ro 22», efectuada el día 6 del actual pór el Alférez de
Navío D. Carlos Aguilar Tablada al Teniente de- Navío
D. Federico Monreal y Pilón.
27 de septiembre de 1924.
Sr., Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores....
o
Aprueba la entrega de mando del torpedero «Núme
•
ro 14», efectuada el día 26 de agosto último por el Te
niente de Navío D. José Cervera fribout al Oficial .de
igual empleo D. José de Dueñas y Ristori.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
• Señores....
Aprueba la entrega de mando del torpedero «Núme
ro 15», efectuada por el Teniente de Navío D. Rafael
Bausá y Ruiz de Apodaca al Oficial de igual empleo don
Fernando de Abarzu,za y Oliva en el día 26 de agosto
último.
27 de septiembre de 1924.
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
o
Fondos Económicos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante del crucero «Méndez Núñez», relativa a la
consignación de fondo económico, cursada por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol en 5 de sep
tiembre último; resultando que el Duque fué declara
do en primera situación en 7 de agosto último, y en
entregado por la Sociedad Es:añola d? Construcción Na
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val, quedó en tercera; visto el artículo 10 del Regla
mento de situaciones de buques, ampliado por Real de
creto de 9 de julio de 1908; vistas ásiimismo la Real or
den dictada para el crucero «Reina Regente». en 29 de
julio de 1910 y la de 30 de abril de 1912 para el «Boni
-faz»; teniendo en cuenta que aquel buque no cuenta
con cantidad alguna para atender a los primeros gastos
que pesan sobre el fondo económico para la adquisición
de libros, documentos, cintas de gorras para la 'marine
ría, etc., y habiendo existencia suficiente en el crédito
fijado en el capítulo 7.°, artículo 2.(), del vigente Presu
puesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de f_tonformidad con lo
propuesto por la Sección. del Material de este Ministe
rio, ha tenido la bien disponer se abone a dicho buque
por el mes de agosto los dos décimos de la consignación
de fondo económico en tercera situación.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. ¡muchos
años.—Madrid, 26 de septiembre de 1924
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Capitán General del Departamento
de Ferro' se aprueba el Reglamento general de pertre
chos del remolcador «Ferrolano».
26 de geptiembre de 1924
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol se aprueba el aumento de los efectos que a con
tinuación se relacionan al cargo del Capitán de la Ccm
pañia de Guardia de Arsenales para el servicio de con
traincendio.
Relación de referencia.
Tres válvulas M-3 de goma..
Pesetas.
.
• • • . 24,00
Tres ídem M. D. D. deldem.. • • . • • • 24,00
Dos tornillos de platino para la 'magneto.. .. 30,00
26 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
la Carraca se aprueba el aumento de los efectos que a
continuación se relacionan al inventario de la Escuela
Naval Milita'.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cincuenta cuchillos largos, modelo 1913, para
mosquetones Mausser, 'modelo 1916, cali
bre 7 milímetros.. •
• • • • • • •
Cincuenta tapabocas.. .. . • • • • •
Una bolsa de limpieza.. .. . • • •
.. 1.025,00
.. 25,00
5,80
26 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Dispone que la carga de proyectiles y cartuchería que
el «Contramaestre Casado» llevó al Polígono de Tiro
«Janer» se efectúe por el Arsenal de Ferrol, y aprueba
el aumento al cargo del Condestable de dicho Polígono
de los efectos que a continuación se relacionan.
26 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Cuatro escobillones para cañón Skoda de 47
milímetros.. .
Cuatro fundas reglamentarias para los ídem.
Cuatro litros de agua destilada.. ..
Dos frascos de dos litros de capacidad, con
tapón esmerilado, para agua.. • • • • • •
Diez frascos testigos.. • • •
Un termómetro de máxima.: ..
Un paquete de etiquetas para anotar proce
dencia de la pólvora, fecha de fabricación,
encartuchado.. • • • • • • • • • • • •
Quince litros de ,glicerina..
Ocho cintas de alimentación para ametralla
doras Maxin de 37 milímetros. .
Ocho cajas reglamentarias para las anteriores.
Una jarra de latón, estañada, de 15 litros de
capacidad, para la glicerina.. .. • • • •
• • • •
• •
• •
Pesetas.
224,10
498,00
4,00
40,00
70,00
40,00
2,00
120,00
880,00
320,00
92,00
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferro' se aprueba la baja de los efectos que a continua
ción se relacionan, procedentes del cargo del Maestro
dl taller de 'armería de aquel Arsenal.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un dornajo de hierro.. .. . • • • • • .. 80,00
Dos piedras de amolar de 1,100 metros de
diámetro y 0,100 •/. de grueso.. .. • • .. 40.00
26 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
A propuesta del Comandante del Arsenal de Cartage
na se autoriza se facilite un aparato Dexter a la draga
«Titán», procedente del desarme del destroyer Audaz».
26 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de La Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
•"*.
Sección de Ingenieros
Personal.
Resuelve que no es posible acceder a lo solicitado por
el Teniente de Ingenieros de la Armada D. Juan Antonio
Cerrada y González de Serralde por no permitirlo en la
actualidad la escasez de personal de Ingenieros de la Ar
mada.
25 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
El General encargado dC1 despacho.
HONORIO CORNILJO.
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Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: En Real orden comunicada de 20 del
actual del Ministerio de la Gobernación se dice a éste
de Marina lo siguiente:
«De conformidad con la propuesta de ese Departa
mento de su digno cargo, S. M. el Rey (q D. g.) ha te
nido a bien nombrar a D. Francisco Cabrerizo y García.
Subintendente de la Armada, como Representante del
mismo, para formar parte de la Comisión que, bajo mi
presidencia, hará la revisión de todas las cargas que por
servicios de la Administración Central del Estado re
caen actualmente sobre los Ayuntamientos, en cumpli
miento de la 9.a de las disposiciones transitorias del
Estatuto Municipal vigente.—De Real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento, el del interesado y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. -muchos arios.»
Lo que traslado de Real orden a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
En Real orden telegráfica de esta fecha se dice al
Capitán General del Departamento de Cádiz lo que
sigue:
«Puede V. E. disponer relevo «Reina. Regente» Con
tador de Navío Núñez Limón y nombrarle para Bata
llón expedicionario Infantería de Marina, según intere
sa en radiograma de ayer, que contesto.»
Lo que reitero a V. E. en corroboración.—Dios guarde
a V. E. muchos !años.—Madrid, 27 de septiembre de
.1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Concursos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se proceda a la celebración de un concurso de
proposiciones libres para contratar la adquisición de
una estación radiotelegráfica con destino al acorazado
«Alfonso XIII», en virtud de la autorización concedida
para ello por Real decreto de 15 de abril último y con
arreglo al pliego de bases generales redactadas con tal
objeto
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Señores....
•••_••_ -1110-~
Sección de Sanidad
Personal.
Dispone que el Capitán Médico D. Carmelo Sáenz de
Cabezón desembarque del cañonero Doña María de Molina
el T6 de octubre próximo, cumplido de condiciones, y pase
destinado al primer Regimiento de Infantería de Marina
siendo relevado en el mencionado buque por el de su mis
mo empleo D. Alejo Cornago Fernández.
24 de septiembre de 1924.
Sr. Inspector jefe de lo Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferro].
ST. Intendente General de Marina.
o---
Desestima instancia del Capitán Médico D. Enrique Her
nández Valls, en súplica de que se le concedan cuatro meses
de licencia para asuntos propios, teniendo en cuenta la es
casez de personal de su empleo que en la actualidad existe.
24 de septiembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Dispone que el primer Practicante de la Armada don
Gonzalo Carballido Castro desembarque, por cumplido, del
crucero Reina Regentc el 13 de octubre próximo, pasando
a la. Sección del Ferro] a la que pertenece, siendo relevado
por el de igual empleo D. Francisco Díaz Piedra, actual
níente destinado en el Hospital de Marina de San Carlos,
donde deberá cesar.
24 de septiembre de 1924.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
Sres.
•
Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferro].
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Asesoría General
Recompensas.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
Vuecencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder la Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Teniente Auditor de primera clase
• D. Rafael Señán y Díaz, destinado en esa Asesoría Ge
neral, como recompensa de los meritorios y relevantes
servicios prestados por el mencionado Jefe a las órde
nes de V. E.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. ,Asesor General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompensa
formulada por el Fiscal del Departamento de Cádiz y cur
sada, de acuerdo con el Auditor, por la Capitanía General de
dicho Departamento, en 19 del mes actual, a favor del Te
niente Auditor de tercera clase D. Alvaro Lacaye y de la
Rocha, por el acierto, celo y laboriosidad en el ejercicio de
su ,destino de Auxiliar de la Fiscalía y muy especialmente
por los méritos contraídos en el desempeño interino 'del
cargo de Fiscal de aquel Departamento, S. M. el Rey
(q. D. g.), aceptando lo propuesto por V. E., ha tenido a
bien conce;der al nombrado Oficial, la Cruz de primera
clase del Mérito Naval con distintivo blanco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
tlemás eféctos.—Mos guarde a V. E. mufflos; años.
Madrid, 25 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
